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Objetivo: Determinar las estrategias de afrontamiento del estrés en 
Enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital San Juan De 
Lurigancho – 2016. Metodología: Estudio descriptivo Diseño a aplicar es 
No Experimental porque se realizará sin manipular deliberadamente 
ninguna variable, si no que se observaran los fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos, en cuanto a su 
temporalidad es de corte Transversal porque va analizar el fenómeno en un 
periodo de tiempo único y en un solo lugar. Población y muestra: 
Conformada por 50 enfermeras que laboran en el servicio de emergencia, 
no se establecerá muestra ni técnica de muestreo ya que se trabajara con 
toda la población debido a que es pequeña. Resultado: Sse puede 
observar que, de la muestra evaluada, el 100%   presenta un nivel bajo de 
las estrategias de afrontamiento del estrés. Con respecto a la resolución de 
problemas el 60% presenta un nivel medio, asimismo el 40% presenta un 
nivel bajo. Conclusiones: La investigación concluye que el nivel de 
aplicación de las estrategias de afrontamiento en las enfermeras del 
servicio de emergencia es en la mayoría de nivel bajo. 
 







Objective: To determine the stress coping strategies  the Emergency 
Service Nurses of the Hospital San Juan De Lurigancho - 2016. 
Methodology: Descriptive study Design to be applied is not experimental 
because it will be done without deliberately manipulating any variable, if not 
observed the phenomena as they occur in their natural context, and then 
analyze them, in terms of their temporality is cross-cutting because it will 
analyze the phenomenon in a single period of time and in one place. 
Population and sample: Conformed by 50 nurses who work in the 
emergency service, no sample or sampling technique will be established 
since it will work with the entire population because it is small. Result: It 
can be observed that of the sample evaluated, 100% presents a low level of 
coping strategies of stress. Regarding problem solving, 60% have an 
average level, and 40% have a low level. Conclusions: The research 
concludes that the level of application of coping strategies in nurses of the 
emergency service is at the most low level. 
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